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Fig. 3. BER comparison of the theoretical MMSE and MBER STE based MUDs for a 3-user L-antenna system, with the stationary CIRs listed in Table. I.−5 0 5 10 15
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Fig. 4. BER comparison of the adaptive LMS and LBER STE based MUDs for a 3-user L-antenna system, with the stationary CIRs listed in Table. I. The training was done over
K = 500 symbols and the performance was averaged over 30 runs. The LMS step size  = 0:01, the LBER step size  = 0:1 and its kernel width n = 4n.−5 0 5 10 15
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Fig. 5. BER comparison of the adaptive LMS and LBER STE based MUDs for a 3-user L-antenna system, with Doppler-faded time-varying CIRs. Normalised Doppler frequency
10
 5, the LMS step size  = 0:005, the LBER step size  = 0:1 and its kernel width n = 4n.